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En es libro, coordinado desde la Universi-
dad Politécnica de Madrid por el profesor Igna-
cio Trueba, constituye un compromiso asumi-
do por sus autores para contribuir a erradicar el
hambre en 2025. El libro se elabora con la par-
ticipación de un equipo pluridisciplinar forma-
do por treinta y siete expertos, investigadores,
profesores, actores y agentes de países en desa-
rrollo y desarrollados, con experiencia en labo-
res de responsabilidad en las administraciones
públicas y en el sector privado. Expertos del
grupo han desempeñado funciones relevantes
en organismos internacionales como la FAO, el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), el
Programa de Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), el FIDA y la Comisión Europea. 
Se cuenta con la participación de profe-
sores universitarios, dedicados a la ciencia,
la tecnología, la innovación, en los campos
de la agricultura, la alimentación y el desa-
rrollo rural y local. Su experiencia directa en
los países en Desarrollo y en las ONGs se ha
incorporado a las aportaciones del libro.
El libro supone un compromiso de los
autores por seguir trabajando para resolver
los grandes problemas de la humanidad, en
relación con los hambrientos y la situación
de pobreza extrema de la sexta parte de los
6.530 millones de habitantes del planeta. 
Con la convicción de que es posible erra-
dicar el hambre en el 2025 y con el fin de
avanzar en esta dirección, el libro está estruc-
turado en seis bloques temáticos con 30 capí-
tulos que se corresponden con los principios y
ejes de intervención que conjuntamente con-
forman una estrategia de acción para acabar
con el hambre en el mundo.
El primer bloque, se titula Acabar con el
Hambre en el Mundo, la Seguridad Alimentaria
Mundial; el segundo bloque trata sobre cómo
promover el buen gobierno, reformar políticas y
establecer estrategias de desarrollo que contribu-
yan a alcanzar el objetivo de borrar el hambre
de la faz de la tierra. Adoptar un enfoque centra-
do en las personas es el tema de fondo por el
que se agrupan nueve capítulos en el tercer
bloque. Bajo el título Ciencia y Tecnología a dis-
posición del desarrollo se agrupan otros seis capí-
tulos; el quinto bloque temático se ocupa de
cómo favorecer el acceso al mercado; y finalmen-
te la gestión de los recursos naturales esenciales
para la Seguridad Alimentaria y promover el
Desarrollo Sostenible es el tema en el que se
agrupan los dos últimos capítulos del libro. 
Tras la lectura de todos los capítulos, el
profesor Ignacio Trueba aporta una estra-
tegia viable para acabar con el hambre en
2025 a modo de consideraciones finales y
compromiso de nuestra generación.
En resumen, el libro que se reseña consti-
tuye una importante contribución en el tema,
de obligada lectura para los actores y agentes
de cooperación al desarrollo, investigadores,
profesores de universidad, profesionales y
expertos, altos funcionarios de las administra-
ciones públicas, cooperantes, voluntarios del
sistema de Naciones Unidas, ONGs y, en
general, a personas comprometidas y sensibi-
lizadas con solucionar el problema del ham-
bre y la pobreza en el mundo.
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